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Kirjastokaistan videointi puheesta (jos upotus ei näy)
”Knotworking” ei ole sama asia kuin ”not working”, vaikka samalta kuulostaakin, nauratti prof.
Yrjö Engeström kuulijoitaan. Engeström kertoi Helsingin yliopiston solmutyöskentelyä kirjastossa -
hankkeen prosessista ja tuloksista IFLA:N WLIC 2012 Helsinki -konferenssin plenary-puheessaan.
Hankkeessa on kehitetty kirjaston tutkijapalveluita yhteiskehittelemällä niitä tutkimusryhmien
kanssa. Engeströmin tutkimusryhmä tarkkaili kirjastolaisten työskentelyä ja vuorovaikutusta
tutkimusryhmien kanssa.
IFLA expressin juttu puheesta
Tutkijapalveluita kehittäneen Solmu-hankkeen loppuraportti ilmestynyt Verkkari 5 /2012
Solmuja Verkkari 8 /2011
QQML-konferenssissa Ateenassa 23.-27.5.2011
Keskustakampuksen Solmu-hankkeen raportti valmistunut  Verkkari 5 / 2011
Viikin pilotin raportti
LILAC – informaatiolukutaidon konferenssi Lontoossa  Verkkari 5 / 2011
Solmusta keihäänkärkiin – mitä opimme Tanskanmaalla Verkkari 7/ 2010
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